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Este trabajo aborda la problemática originada por los roedores comensales en la Vega 
Baja del río Segura (Alicante, España). La metodología básica utilizada ha consistido en el 
muestreo del medio físico, tanto urbano como rural, recopilándose las observaciones directas 
e indirectas de los animales que han permitido elaborar los resultados más importantes. Así, 
se confirma la presencia de especies típicamente antropófilas como Rattus norvegicus Berk., 
Rattus rattus L. y Mus musculus L., y otras de tendencias más silvestres como Arvícola sapi-
dus Mili, y Mus spretus Lat.. Se analiza su distribución geográfica, la ocupación del medio 
físico urbano y rural, el nivel de infestación en los emplazamientos inspeccionados de cada 
municipio, los daños causados a nivel cualitativo y la información recogida en una encuesta 
realizada sobre el tema. El roedor predominante es R. norvegicus, aunque la extensa red de 
canales de riego y el carácter eminentemente agrícola de la comarca favorecen la dispersión 
de todas las especies. Las alternativas de solución pasan por la adopción de medidas como la 
realización de programas de control de roedores mediante técnicas químicas y biológicas, al 
igual que el saneamiento general de los cursos de agua, sobre todo del río Segura, la desapa-
rición de los vertederos incontrolados y la colaboración de los lugareños. 
PALABRAS CLAVE: Roedores comensales, problemas, Vega Baja del río Segura, Alicante, 
España. 
SUMMARY 
This work tackles the problem caused by the commensal rodents on the Lower Meadow 
of the Segura River (Alicante, Spain). The basic methodology used consists of the survey of 
the physical environment, both urban an rural, by means of the compilation of direct an indi-
rect observations of those animáis that have enabled to achieve the most important results. 
Thus, we can confirm the diffusion of species that are typically anthropophilous such as Rattus 
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norvegicus Berk., Rattus rattus y L. and Mus musculus L., and the presence of other species 
that have more wild tendencies like Arvícola sapidus Mili, and Mus spretus Lat.. Their geo-
graphical distribution, the occupation of the urban and rural environments, the infestation le-
vel in the inspected premises within each municipality, the damage caused and the information 
collected through a public opinión poli taken on the subject, are studied. The predominant 
rodent is R. norvegicus, althoyugh the extensive network of irrigation channels and the emi-
nently agricultural characteristics of the territory favour the dispersión of the different species. 
The alternatives for the solution of the problem require the consideration of measures such 
as the monitoring of rodent control programmes with the help of biological and chemical tech-
niques, as well as the general improveraent of the watercourses, especially those of the Segura 
River, the eradication of uncontrolled urban dumping grounds and the collaboration of the 
inhabitants from all municipalities. 
KEY WORDS: Commensal rodents, problem, Lower Meadow of Segura River, Alicante, 
Spain. 
INTRODUCCIÓN 
La capacidad que tienen algunos animales para vivir a expensas del 
hombre y competir con él por los alimentos y el medio físico se llama co-
mensalismo. Los roedores comensales merecen especial atención porque a 
nivel mundial causan daños en las cosechas y transmiten enfermedades al 
ganado doméstico y a las personas (BROOKS, 1973; WORLD HEALTH 
ORGANIZATTON, 1974; ARATA, 1977; BROOKS y ROWE, 1979; 
GRATZ, 1984). Entre las especies más importantes destacan la rata parda 
(Rattus norvegicus Berkenhout, 1769), la rata negra (Rattus rattus Lin-
naeus, 1758) y el ratón doméstico (Mus musculus Linnaeus, 1758). 
Por su facilidad de adaptación a cualquier condición de vida y sus ten-
dencias antropófilas, R. norvegicus ocupa en Europa gran variedad de bio-
topos tanto en zonas urbanas como rurales (BROOKS y ROWE, 1979). 
En la Península Ibérica, esta especie aumenta su carácter antropófilo desde 
la costa mediterránea hasta los Pirineos donde se limita a invadir las casas 
(GOSALBEZ, 1979). Mientras, R. rattus es menos comensal en la región 
mediterránea que en Centroeuropa (JIRSIK, 1955; TELLE, 1966), caracte-
rizándose por sus hábitos arborícolas (KAHMANN y HAEDRICH, 1957; 
FAUS y VERICAD, 1981; FAUS, 1990). Por último, M. musculus es una 
especie ubiquista que prefiere la cercanía del hombre (SCHWARZ y 
SCHWARZ, 1943; YALDEN, 1980), aunque también abunda en estado 
salvaje (VENABLES y LESLIE, 1942; BERRY, 1981; PELIKAN, 1981). 
El presente trabajo intenta dar una visión general de la problemática 
ocasionada por los roedores comensales en el medio urbano y el medio ru-
ral de la Vega Baja del río Segura (Alicante). Se refieren las especies deter-
minadas, su distribución geográfica, los emplazamientos ocupados, los da-
ños observados y los resultados de una encuesta elaborada sobre el tema. 
Además, se aportan sugerencias complementarias de carácter eminente-
mente práctico para que, junto a futuras campañas de desratización, eviten 
la aparición de plagas. 
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ÁREA DE ESTUDIO 
Situación y extensión 
La Vega Baja del río Segura es la comarca más meridional de la pro-
vincia de Alicante y, al mismo tiempo, de la Comunidad Valenciana. El 
territorio comprende 24 términos municipales de los que ocho poblaciones 
se sitúan a lo largo del río Segura: Albatera, Algorfa, Almoradí, Benferri, 
Benejúzar, Benijófar, Bigastro, Callosa de Segura, Catral, Cox, Daya Nue-
va, Daya Vieja, Dolores, Formentera del Segura, Granja de Rocamora, 
Guardamar del Segura, Jacarilla, Orihuela, Rafal, Redován, Rojales, San 
Fulgencio, San Miguel de Salinas y Torrevieja. Estos dos últimos munici-
pios han sido excluidos del trabajo debido a su lejanía del cauce del río. 
Las coordenadas geográficas extremas están determinadas por las latitudes 
37°50'30" y 38°19'10", y las longitudes 2°39'00" y 3°03'05". La Figura 1 
muestra la delimitación municipal, los núcleos de población, las unidades 
hidrogeográficas y las vías de comunicación más importantes de la misma. 
La región abarca una superficie de 973.5 km.2. El número aproximado 
de habitantes es 151.800 y la densidad de población 156 personas por km.2 
(CAJA DE AHORROS DE ALICANTE Y MURCIA, 1980). 
Climatología 
El clima típico de la zona es el marítimo del litoral mediterráneo, con 
veranos calurosos e inviernos templados, alcanzando la temperatura media 
anual los 18.5 °C (PANAREDA y NUET, 1979). Los meses más cálidos 
son julio y agosto, y el más fresco enero. Las épocas de primavera y otoño 
presentan máximos de precipitación en los meses de abril y octubre respec-
tivamente, no llegando la media anual a los 300 mm., mientras que invierno 
y verano son estaciones más secas y estables. 
Hidrografía 
El río Segura es el eje natural del territorio y su recorrido total es de 
348 km.. Aunque nace en la Sierra de Segura (provincia de Jaén), es el 
tercer río más importante de la Comunidad Valenciana después del Xúquer 
y el Túria. El caudal medio a su paso por la ciudad de Orihuela es de 15 
m.3/seg. y el de su desembocadura en Guardamar del Segura alrededor de 
8 m.3/seg. (LÓPEZ GÓMEZ, 1977). El río origina una gran red de canales 
de riego y de drenaje del suelo, denominados respectivamente acequias o 
azarbes, que abastece a toda la huerta de la comarca. A pesar de su impor-
tancia para la agricultura, la calidad química del agua es deficiente debido 
a la constante y elevada contaminación por los vertidos industriales, las 
aguas fecales y los residuos sólidos urbanos que se vierten en su cauce. Por 
otra parte, las lagunas salobres de la Mata y Torrevieja están situadas al 
Sureste de la comarca y son las más extensas de España, existiendo en la 
segunda salinas cuya producción es la más grande de Europa. 
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Figura 1.— Delimitación municipal de la Vega Baja del río Segura. Los núcleos urbanos se 
indican mediante los círculos negros, cuyo tamaño es proporcional al número de 
habitantes de cada población. También, se muestran las unidades hidrogeográficas 
y las vías de comunicación más importantes de la comarca. La hoja vegetal señala 
la infestación relativa de los roedores comensales, expresada en porcentajes y a 
modo de histogramas de frecuencias, en los diversos tipos de emplazamiento de 
cada municipio. Las abreviaturas son las mismas que se utilizan en el texto. 
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Geomorfológicamente, la zona está constituida por una gran depresión 
originada a partir del relleno de un golfo marino por los materiales sedi-
mentarios del río Segura (RIBA, 1979), dando como resultado un delta in-
terno no preeminente. El llano limita al Norte con las Sierras de Orihuela 
(605 m.) y Callosa (561 m.), que son de escasa extensión. Además, los ma-
teriales miocénicos meridionales del río Segura originan un peligroso frente 
de falla en su último tramo, produciendo históricamente una actividad sís-
mica importante (LÓPEZ GÓMEZ, 1977). El litoral presenta amplias pla-
yas y abundantes cordones de dunas. 
Vegetación 
La vegetación natural de la comarca se identifica con el espinar o ma-
torral de palmito (Chamaerops humilis L.) y espino negro (Rhamnus lycioi-
des L.) (Alianza Oleo-Ceratonion: asociación Chamaeropo-Rhamnetum ly-
cioides). Las áreas forestales se reducen a algunos bosquetes de pino carras-
co (Pinus halepensis Mili.) que ocupan las Sierras de Orihuela y Callosa, 
donde la maquia o matorral de coscoja (Quercus coccifera L.) y lentisco 
{Pistacia lentiscus L.) (Alianza Oleo-Ceratonion: asociación Querco-Lestis-
cetum) se refugia en las umbrías y hondonadas. De importancia ornamental 
son los pinares y palmerales de algunas ciudades donde crecen P. halepen-
sis, el pino rodeno (Pinuspinaster Aitón), la palmera datilera (Phoenix dac-
tylifera L.), la palmera canaria (Phoenix canaríensis hort. ex. Chaub.), el 
eucalipto (Eucaliptus globulus Labill.) y la pita (Agave americana L.). A 
orillas del río Segura y las acequias mayores son frecuentes los cañaverales 
(Arundo donax L.) y los carrizales (Phragmites communis Trin.), mientras 
que los matorrales de tamarisco (Tamarix gallica L) y adelfa (Nerium 
oleander L.) se distribuyen por ramblas y barrancos. La vegetación halófila 
en los alrededores de las lagunas de la Mata y Torrevieja corresponde a las 
praderas salinas (Clase Salicornietea). En las costas abunda la vegetación 
climácica de playas y dunas litorales (Clase Ammophiletea). 
Cultivos 
Según datos del INSTITUTO GEOGRÁFICO Y MINERO DE ES-
PAÑA (1978), la superficie total cultivada de la comarca es de 23.041 ha. 
de las que 13.586 ha. corresponden a cultivos herbáceos, 8.295 ha. a culti-
vos leñosos y 1.160 ha. a barbechos. Entre el arbolado de regadío destacan 
los agrios como el naranjo (Citrus aurantium L.) y el limonero (Citrus li-
món [L.] Burm. fil.). De los frutales de hueso predominan el almendro 
(Prunus dulcís [Mili.] D.A. Webb) y el olivo (Olea europaea L.). La explo-
tación del granado (Púnica granatum L.) y la higuera (Ficus carica L.) se 
lleva a cabo en algunas parcelas de Albatera y Orihuela. También sobresale 
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Tabla 1.— Distribución municipal de la tierra en el año 1980 para cada uno de los municipios 
de la Vega Baja del río Segura (CAJA DE AHORROS DE ALICANTE Y MUR-
CIA, 1980). Las cifras expresan la superficie en hectáreas. 
la Tabla 1 se muestra la distribución municipal de la tierra en el año 1980 
para cada uno de los municipios de la comarca (CAJA DE AHORROS 
DE ALICANTE Y MURCIA, 1980). 
MÉTODOS 
Muestreo del medio físico 
El método seguido para muestrear el medio físico ha consistido en la 
inspección detallada de emplazamientos con características urbanas (MU) 
y rurales (MR). En ambos casos, la selección ha sido parcialmente al azar, 
incluyéndose con frecuencia lugares infestados indicados por los labradores. 
Las observaciones consideradas han sido directas cuando se vio directamen-
te a los animales e indirectas si se observaron señales de su actividad como 
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madrigueras, nidos aéreos, comederos, frezaderos, sendas y las comunica-
ciones verbales sobre su presencia. Las observaciones indirectas se evalua-
ron en raras, frecuentes y abundantes. Como emplazamiento entendemos 
cualquier construcción humana habitada o no, campos de cultivo, zonas de 
vegetación natural y cursos de agua. 
Los emplazamientos del medio urbano se clasificaron en dos grupos 
según su situación respecto al casco urbano de cada municipio: 
- MUÍ: emplazamientos ubicados en el interior de la población o en su 
periferia inmediata como acequias, alcachofales, almacenes de abonos y de 
piensos, depuradoras de agua, fábricas de conservas, granjas avícolas, ma-
taderos municipales, naranjales, río Segura y vaquerías; y, 
- MU2: emplazamientos ubicados en el área de influencia humana de cada 
población, cuyo radio de acción se consideró de 0.5 km. y 1 km. respectiva-
mente para pueblos de hasta 2.500 habitantes y más de 2.500 habitantes. 
Aquí se contemplan acequias, alcachofales, alfafales, algodonales, almace-
nes de abonos y de piensos, almendrales, azarbes, campos de lechugas, de-
puradoras de aguas, fábricas de conservas, granjas de cerdos y de conejos, 
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Tabla 2.— Número de emplazamientos inspeccionados en la Vega Baja del río Segura, distru-
buidos por términos municipales y grupos de clasificación del medio físico. 
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rales, patatales, presas fluviales, ramblas, río Segura, vaquerías y vertede-
ros de basura. 
A su vez, los emplazamientos del medio rural se dividieron en cuatro 
grupos según un gradiente regresivo de antropización cuya estimación fue 
subjetiva: 
- MR1: vertederos de basuras; 
- MR2: construcciones humanas habitadas o no como depuradoras de agua, 
estaciones hidráulicas, fábricas de baterías de automóviles y de conservas, 
granjas de ce-rdos y avícolas, mataderos municipales y vaquerías; 
- MR3: campos de cultivos como ajares, alcachofales, alfafales, algodona-
les, almendrales, habares, higuerales, limonares, maizales, nabares, naran-
jales, olivares, parrales, patatales, plantaciones de granados, tomatales y 
trigales; y, 
- MR4: zonas de vegetación natural y cursos de agua como acequias y azar-
bes, carrizales, dunas, golas del río Segura, palmerales, pinares, ramblas y 
el río Segura. 
En la Tabla 2 se indica el número de emplazamientos inspeccionados 
de cada tipo en los términos municipales de la comarca. 
La cartografía empleada se ha basado en el sistema UTM (Universal 
Transverse Mercator) con cuadrículas de 10x10 km. Las hojas cartográficas 
empleadas corresponden a las localidades de Elx, Fortuna, Guardamar del 
Segura y Orihuela, donde queda englobada la comarca. 
Tratamiento matemático de los datos 
El tratamiento matemático de los datos se ha considerado para tratar 
dos aspectos importantes entre los objetivos propuestos de este trabajo. A 
saber: 
1) Por un lado, se ha procedido a evaluar la infestación de los roedores 
en los grupos de clasificación del medio físico o emplazamientos MUÍ, 
MU2 y MR1-MR4 en todos los municipios. Para ello, se ha elaborado un 
índice de infestación relativa, aplicable a investigaciones posteriores sobre 
plagas de roedores, y que viene definido por la fórmula siguiente: 
Od+Oi 
Ir 2 = , donde 
n 
n= número de emplazamientos de un mismo tipo, 
Od= número de observaciones directas de los roedores, y 
Oi= número de observaciones indirectas de los roedores a las que se asignó con carácter re-
presentativo el valor de 1 si son raras, 3 sin son frecuentes y 6 si son abundantes. 
La cifra resultante se ha expresado en porcentajes respecto a la suma 
total de los valores del índice en cada tipo de emplazamiento de un muni-
cipio determinado. Como consecuencia de la presencia de las ratas y los 
ratones, se han registrado una serie de daños que hemos observado y eva-
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luado cualitativamente en los emplazamientos más infestados de cada tér-
mino municipal. 
2) Por otro lado, se ha aplicado el test G de independencia entre varia-
bles (SOKAL Y ROHLF, 1979), previa elaboración de las tablas de contin-
gencia pertinentes, utilizando el microordenador ECLIPSE C/350 del Cen-
tro de Cálculo de la Universitat de Valencia (Burjassot, Valencia). Las va-
riables estudiadas son "tipos de medio físico" (MF), "distancias al río Segu-
ra" (DR) y "especies de rata" (SP). Con anterioridad, se ha llevado a cabo 
una trasformación de los datos consistente en sumar 0.5 a todas las frecuen-
cias de las casillas de cada tabla para evitar la presencia de casillas con ce-
ros. El análisis fue aplicado sobre las modalidades de cada variable, toman-
do las observaciones directas, tal como se detalla a continuación: 1) respec-
to a los tipos de medio físico se han considerado el medio físico urbano y 
rural, así como los grupos MUÍ y MU2 y MR1-MR4; 2) en relación con 
las distancias al río se distinguieron, desde su cauce hasta las zonas más 
alejadas del mismo por ambas márgenes, tres franjas paralelas de 5 km. 
(A: de 0 a 5 km, B: de 5 a 10 km y C: de 10 a 15 km); y, 3) por último, 
las especies de rata consideradas son R. norvegicus, R. Rattus y la rata de 
agua (Arvícola sapidus Miller, 1908). 
Técnicas complementarias para la obtención de datos 
Como complemento al muestreo de campo, se llevó a cabo una encues-
ta sobre la presencia de los roedores comensales en los municipios de la 
comarca. Se identificó cada emplazamiento afectado, las ratas y ratones 
presentes, la distribución y los daños originados. Asimismo, se han efectua-
do siete trampeos de eliminación con cepos en algunos emplazamientos re-
presentativos que, aunque insuficientes si consideramos la extensión de la 
región, han confirmado los resultados relacionados con la determinación de 
las especies y la ocupación de habitáis por las mismas. 
RESULTADOS 
Relación de especies 
Las observaciones directas obtenidas mediante el muestreo del medio 
físico han permitido previamente la determinación de varias especies de 
roedores. La especie que parece ser más frecuente entre las ratas es R. nor-
vegicus, seguida de R. rattus y A. sapidus. La primera se encuentra más 
ligada a las poblaciones humanas que las otras dos pero, como a excepción 
de Orihuela todos los pueblos tienen pocos habitantes y se hallan inmersos 
en un ámbito estrictamente rural, las tres se distribuyen por doquier. Una 
especie de menor tamaño y costumbres silvícolas es el lirón careto (Eliomys 
quercinus Linnaeus, 1766), que ha sido citado por VERICAD, ESCARRÉ 
y RODRÍGUEZ (1976) como integrante de la dieta de la lechuza común 
(Tyto alba Scopoli, 1769) en tres localidades de esta comarca. 
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La clasificación de ratones de la especie M. musculus se ha realizado 
directamente con ejemplares capturados vivos o muertos, pues sus señales 
de actividad más evidentes como son los excrementos se pueden confundir 
con los del ratón moruno (Mus spretus Lataste, 1883) o el ratón de bosque 
(Apodemus sylvaücus Linnaeus, 1758). Así, la especie más común y ubi-
quista es M. Musculus, mientras que M. spretus también es habitual aunque 
manifiesta tendencias más silvestres. VERICAD, ESCARRÉ y RODRÍ-
GUEZ (1976) mencionan a M. musculus y al topillo común (Microtus duo-
decimcostatus De Sélys-Longchamps, 1839) en tres municipios, y a A. syl-
vaücus en dos de ellos. 
Distribución geográfica 
La mayor parte de la información recogida sobre la distribución geo-
gráfica de los roedores en la comarca procede de las observaciones directas 
y de los trampeos efectuados en algunas localidades. En la Tabla 3 se mues-
tra el número de emplazamientos con observaciones directas de R. norvegi-
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Tabla 3.— Número de emplazamientos de cada municipio con observaciones directas de ratas 
(R. norvegicus/R. rattus/A. sapidus) en la Vega Baja del río Segura, distribuidos 
por tipos de clasificación del medio físico. 
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clasificación del medio físico. Los municipios con mayor cantidad de empla-
zamientos con ratas son Benejúzar, Callosa de Segura, Cox y Guardamar 
del Segura, mientras que los de menos son Albatera, Benferri, Benijófar, 
Daya Nueva, Dolores y Jacarilla. Las especies más observadas fueron R. 
norvegicus en Benejúzar, Callosa de Segura y Cox, y A. sapidus en Daya 
Vieja. Aunque en un número bajo de emplazamientos pero representativos 
a nivel local, R. rattus se ha encontrado en las localidades de Catral, Cox, 
Fórmentera del Segura, Guardamar del Segura y Rojales. El trampeo con 
cepos ha confirmado la existencia de R. norvegicus en los municipios de 
Callosa de Segura, Guardamar del Segura y Jacarilla. Asimismo, todas las 
observaciones indirectas han sido utilizadas para mostrar la distribución 
geográfica de las ratas, aunque las más fiables a nivel específico son el ha-
llazgo de nidos aéreos de R. rattus, fenómeno ya estudiado con anteriori-
dad en otras ocasiones (FAUS y VERICAD, 1981; FAUS, 1990). De este 
modo, los términos donde se han hallado con frecuencia estos artefactos 
son Albatera, Almoradí, Catral, Cox, Granja de Rocamora, Daya Vieja, 
Guardamar del Segura y Rojales. Sin embargo, según el resto de las obser-
vaciones indirectas cuyos resultados se presentan en la Tabla 4, la disper-
sión de las tres especies de rata en los municipios de la comarca es genera-
TABLA 4 
Observaciones directas Observaciones indirectas 
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Tabla 4.— Presencia de ratas R. norvegicus (R.n.), R. rattus (R.r.), A. sapidus (A.s.) y rato-
nes (Mus sp.), considerando tanto las observaciones directas como las indirectas, 
en los términos municipales de la Vega Baja del río Segura. 
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lizada, exceptuando Bigastro y Benferri donde faltan respectivamente R. 
rattus y A. sapidus. El trabajo efectuado por VERICAD, ESCARRÉ y 
RODRÍGUEZ (1976) aporta las citas de R. rattus en Algorfa, Dolores y 
San Miguel de Salinas, así como A. sapidus en Dolores. En la Tabla 4 pue-
de verse indicada la presencia de Mus sp. en cada localidad, a partir de las 
observaciones directas e indirectas. A pesar de no haber aparecido en todos 
los términos, el hallazgo en muchos emplazamientos de excrementos no 
identificables a nivel específico hace sospechar una distribución geográfica 
más extensa de las dos especies de ratones. Por último, VERICAD, ESCA-
RRÉ y RODRÍGUEZ (1976) sitúan a M. musculus y M. duodecimcostatus 
en Algorfa, Dolores y San Miguel de Salinas, así como a A. sylvaticus en 
Dolores y San Miguel de Salinas. 
Emplazamientos ocupados 
Según se desprende de la Tabla 3, donde se muestra el número de em-
plazamientos con observaciones directas de las tres especies de rata, los más 
representativos pertenecen a los grupos MU2 y MR4. En concreto, R. nor-
vegicus se localiza sobre todo en emplazamientos tipo MU2, MR4 y MR1, 
R. rattus en MR4 y A. sapidus en MU2 y MR2. Estos emplazamientos co-
rresponden a vertederos de basuras, acequias y azarbes, río Segura, y me-
nos frecuentemente a depuradoras de agua, fábricas de embutidos, granjas 
de cerdos y palmerales en el caso de R. norvegicus. Además, los palmerales 
y los limonares son biotopos donde R. rattus vive de modo habitual, desa-
rrollando costumbres arborícolas. En muchos biotopos como los palmerales 
se ha observado a ambas especies viviendo juntas: R. norvegicus ocupa la 
parte inferior donde excava gran número de madrigueras subterráneas jun-
to a los árboles, mientras que R. rattus construye nidos aéreos en la cruz 
y ramas entrelazadas de las palmeras. Por otro lado, A. sapidus se halla 
restringida a los canales de riego. 
Respecto al género Mus, considerando tanto las observaciones directas 
como indirectas, parecen existir preferencias por los emplazamientos del 
tipo MUÍ. Particularmente, se ha comprobado la presencia de M. musculus 
en vertederos de basuras, almacenes de pienso, granjas de aves, el río Se-
gura, azarbes y dunas. En cambio, M. spretus sólo fue observado en azar-
bes y el río Segura. 
Los resultados del análisis de independencia entre las variables "tipos 
de medio físico", "distancias al río Segura" y "especies de rata", mediante 
la aplicación del test G a las observaciones directas de las ratas, se muestran 
en la Tabla 5. Se observa un rechazo de dicha hipótesis en los casos 
MFxDRxSP (P < 0.005, 12 grados de libertad) y MFxDR (P < 0.05, 2 g.l.), 
pero no en el caso de MFxSP (P < 0.05, 2 g.l.) y DRxSP (P < 0.05, 4 g.l.). 
En otras palabras, se puede deducir que hay una dependencia global entre 
las tres variables estudiadas y que, independientemente de las especies de 
rata existentes, las distancias al río condicionan el tipo de emplazamiento 
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TABLA 5 
Hipótesis analizada G.L. 
Independencia MFxDR 2 16.341 (P < 0.005) 
Independencia MFxSP 2 1.194 (NS) 
Independencia DRxSP 4 6.719 (NS) 
Independencia MFxDRxSP 4 12.435 (P < 0.05) 
Independencia MFxDRxSP 12 36.688 (P < 0.005) 
NS: no significativo. 
Tabla 5.— Test G de independencia entre las variables "tipos de medio físico" (MF), "distan-
cias al río Segura" (DR) y "especies de rata" (SP), considerando las observaciones 
directas de los roedores en la Vega Baja del río Segura. 
TABLA 6 
Hipótesis analizada G.L. 
Independencia MFxDR 10 319.964 (P < 0.005) 
Independencia MFxSP 10 115.982 (P < 0.005) 
Independencia DRxSP 4 12.382 (P < 0.05) 
Independencia MFxDRxSP 20 55.838 (P < 0.005) 
Independencia MFxDRxSP 44 504.164 (f < 0.005) 
Tabla 6.— Test G de independencia entre las "tipo variables de emplazamiento del medio 
físico" (MF), "distancias al río Segura" (DR) y "especies de rata" (SP), consideran-
do las observaciones directas de los roedores en la Vega Baja del río Segura. 
en el medio físico. Sin tener en cuenta esas distancias, la presencia de una 
u otra especie de rata no depende del tipo de medio y, sin considerar este 
último parámetro, la aparición de una u otra especie tampoco va asociada 
a las distancias respecto al río. 
Finalmente, siguiendo la metodología del párrafo anterior, se han ana-
lizado las mismas variables pero considerando para la primera de ellas los 
tipos de emplazamiento del medio físico MUÍ, MU2 y MR1-MR4, cuyos 
resultados se exponen en la Tabla 6. En líneas generales, se'observan dife-
rencias altamente significativas (P < 0.005) en todos los casos a excepción 
de DRxSP que son moderadas (P < 0.05). Se confirman los resultados ex-
puestos más arriba, es decir, una dependencia generalizada entre los tres 
parámetros estudiados. Además, se encuentran asociadas entre sí las espe-
cies de rata con el tipo de emplazamiento y las distancias al río Segura, 




A pesar de no evaluarse cuantitativamente los daños ocasionados por 
los roedores, sí se ha comprobado su incidencia en gran parte de los empla-
zamientos visitados, sobre todo en aquéllos donde se efectuó mayor núme-
ro de observaciones de ratas y ratones. Los porcentajes de infestación rela-
tiva de las especies en los diversos tipos de emplazamiento de cada munici-
pio de la comarca se presentan en la hoja vegetal de la Figura 1. Además, 
en la Tabla 7 se muestra el nivel de infestación municipal que se obtiene 
al sumar los valores de las observaciones directas e indirectas de los roedo-
res en todos los emplazamientos y dividir por el número total de éstos, los 
daños observados en los emplazamientos más infestados y las especies que 
los han ocasionado. En líneas generales, R. norvegicus es la rata que pro-
voca más daños, sobre todo destruyendo los márgenes de acequias, azarbes 
y alrededores inmediatos de las compuertas de control del agua, así como 
las bases de los muros de las construcciones humanas, por la excavación de 
madrigueras. También, este roedor puede incidir en la contaminación de 
forrajes en almacenes de piensos y granjas de cerdos y aves e incluso de 
alimentos para consumo humano en mataderos municipales, fábricas de 
embutidos y de conservas, por su mordisqueo o por el contacto con su orina 
o sus heces. En cambio, R. rattus, debido a sus costumbres más silvestres 
y a su tendencia a nidificar sobre los árboles (FAUS y VERICAD, 1981; 
FAUS, 1990), sería respectivamente la responsable principal de los daños 
locales en las edificaciones rurales y de la defoliación parcial de muchos 
frutales y de la ingestión de sus frutos. Esta especie se ha observado en los 
tejados y partes altas de las granjas de cerdos, así como sus nidos aéreos 
sobre Phoenix sp., C. aurantium, Pinus sp., setos de cipreses (Cupressus 
sempervirens L.), C. limón y membrilleros {Cydonia oblonga Mili.). No 
obstante, como R. norvegicus y R. rattus coexisten en muchos emplaza-
mientos, por ejemplo en palmerales y granjas de animales domésticos, am-
bas serían responsables de los daños originados. En menor cuantía, pues 
su presencia no parece ser tan patente, A. sapidus causaría destrozos prin-
cipalmente en las orillas de las acequias y azarbes por su actividad excava-
dora de madrigueras subterráneas. 
Los problemas de los ratones pertenecientes a la especie M. musculus 
se centran en la contaminación de alimentos y roturas de sacos y embalajes 
en emplazamientos humanos como almacenes de piensos, de abonos y gran-
jas de aves. En cambio, M. spretus puede causar pequeños daños muy lo-
calizados en algunas plantaciones hortícolas. Otros emplazamientos donde 
Mus sp. motivaría molestias similares son las fábricas de embutidos y las 
granjas de cerdos, y habría que controlar su presencia en los vertederos 
municipales y el río Segura pues éstos podrían constituir focos de dispersión 















































































Fábrica de embutidos 
Acequia de Alquibia 
Río Segura 
Almacén de piensos 
Azarbe el Azarbón 
Vaquería 
Palmeral 
Almacén de piensos 
Alcachofal 
Fábrica de conservas 
Vertedero municipal 
Granja de cerdos 
Río Segura 
Depuradora Municipal 
Vertedero municipal 1 




Azarbe Huerta de Caballos 
Granja de aves 
Azarbe Moneada 
Granja de cerdos 





Granja de cerdos 
Azarbe de las Cruces 
Azarbe del Recibidor 
Estación hidráulica 
Almacén de piensos 
y abonos 
Azarbe de Enmedio 
Alcachofal 
DAÑOS OBSERVADOS 






























































TABLA 7 (Continuación) 
Formentera del 
Segura 























































Granja de cerdos 




Acequia de Arriba 




Vertedero municipal 1 
Río Segura 
Almacén de piensos 
Vertedero municipal 2 
Vertedero municipal 
Limonar 
Azarbe de las Suertes 
Fábrica de conservas 





Acequia de la Alcudia 
Limonar 
Azarbeta la Roca 
Tomatal 
DAÑOS OBSERVADOS 



















































Tabla 7.— Daños ocasionados por las ratas y los ratones en los emplazamientos más infestados 
en los términos municipales de la Vega Baja del río Segura. Se indica un nivel de 
infestación municipal resultante de sumar los valores de las observaciones directas 
e indirectas de todos los emplazamientos y dividir por el número total de éstos. 
Las abreviaturas de los daños se definen como sigue: Ca: contaminación de piensos 
y alimentos; F: frutos comidos (P.g. granadas; C a . naranjas; S.t. patatas; Ph. dá-
tiles; C.s. conos de ciprés y P. conos de pino); Ma: destrucción de márgenes de 
azarbes colindantes por excavación de madrigueras; Me: daños en sacos de piensos, 
abonos y embalajes de alimentos; Mu: destrucción de muros por excavación de ma-
drigueras; y, Na: defoliación de árboles por construcción de nidos aéreos de R. 
rattus (Ph. Phoenix sp., Cy.o. Cydonia oblonga Mili., P. Pinus sp., C a . C. auran-
tium, C.s. C. sempervirens y C.l. C. limón). 
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Encuesta 
La encuesta realizada sobre roedores comensales se ha dirigido al pú-
blico en general, pero de manera especial a los agricultores de la comarca. 
Para ello, se diseñó un modelo original donde se cuestionaba en todos los 
grupos de clasificación del medio físico el tipo de roedor observado, su 
abundancia relativa, el lugar de observación (suelo o sitios elevados), las 
técnicas de control utilizadas y algunas consideraciones sobre este último 
factor. Los resultados correspondientes se presentan en la Tabla 8. Sobre 
el total de 100 cuestionarios recogidos, el número de respuestas por término 
municipal ha sido el siguiente: 7 en Almoradí, Dolores y Orihuela; 6 en 
Guardamar del Segura; 5 en Benejúzar, Cox, Formentera del Segura, Jaca-
rilla y Rojales; 4 en Albatera, Algorfa, Benijófar, Bigastro, Callosa de Se-
gura, Catral, Daya Nueva, Redován y San Fulgencio; y, 3 en Benferri, 
Daya Vieja, Granja de Rocamora y Rafal. Ante todo, cabe comentar que 

























































































































































Tabla 8.— Respuestas a la encuesta efectuada sobre el tipo de roedores observados, su abun-
dancia relativa, el lugar de observación (suelo o sitios elevados), las técnicas de 
control utilizadas y alternativas a este factor en los emplazamientos inspeccionados 
en la Vega Baja del río Segura. 
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conocidas mayoritariamente en la región por el nombre de ratones debido 
a su gran tamaño, mientras que los segundos se llaman ratas porque son 
más pequeños. En consecuencia, no es de extrañar que a nivel específico 
el desconocimiento taxonómico sea casi absoluto. Evidentemente, este he-
cho se ha tenido en cuenta a fin de evaluar correctamente las contestaciones 
de la encuesta. Según las respuestas recibidas, la opinión pública manifestó 
que las ratas (74 respuestas) suscitan una mayor problemática que los rato-
nes (7), siendo la abundancia relativa de unos y otros poco variable, aunque 
en ningún caso se registró su ausencia absoluta. Se han comprobado más 
observaciones en el suelo (78) que en sitios elevados (22), correspondiendo 
respectivamente a las especies R. norvegicus, A. sapidus y Mus sp. y a R. 
rattus. En el suelo los emplazamientos más usuales donde se verificaron las 
observaciones han sido los márgenes de acequias y azarbes, los muros de 
granjas de animales, almacenes de piensos y de abonos, desagües, vertede-
ros de basuras, paredes de casas de campo, cañaverales de A. donax, már-
genes de caminos rurales y carreteras, orillas del río Segura, palmerales, 
muros de fábricas de embutidos y de conservas, depuradoras de agua y ma-
taderos municipales. En sitios elevados cabe mencionar las vigas, techum-
bres y tuberías situadas en lo alto de granjas de animales y almacenes de 
piensos y de abonos, los nidos aéreos de R. rattus sobre C. aurantium, 
Phoenix sp., moreras {Morus nigra L.), setos de C. sempervirens, C. limón, 
P. dulcís y techumbres de fábricas de conservas. Los métodos de control 
más empleados para combatir a los roedores son mayoritariamente los ve-
nenos raticidas (91) y, en menor número, otros tipos de control como la 
ayuda de perros (Canis famialiaris Linnaeus, 1758) y gatos domésticos (Fe-
lis catus Linnaeus, 1758) y la caza con armas de fuego (6), a golpes (2) y 
con cepos (1). Las alternativas sugeridas por muchas personas entrevistadas 
consideran oportuno un cambio de los métodos aplicados (46), aunque par-
te de ellas (31) prefieren seguir con las técnicas ya utilizadas. 
DISCUSIÓN 
La realización del presente trabajo en la Vega Baja del río Segura ha 
verificado la presencia generalizada de roedores como R. norvegicus, R. 
rattus, A. sapidus, M. musculus y M spretus. Otras especies que también 
se han encontrado en la comarca son E. quercinus, A. sylvaticus y M. duo-
decimcostatus (VERICAD, ESCARRÉ y RODRÍGUEZ, 1976). La im-
portancia faunística de los roedores comensales radica en que algunos como 
R. norvegicus y R. rattus constituyen posibles plagas para agricultura y sa-
lud pública por sus tendencias antropófilas (BROOKS, 1973), mientras que 
otros como M. musculus y M. spretus son presas básicas de la dieta de ra-
paces como T. alba (VERICAD, ESCARRÉ y RODRÍGUEZ, 1976; 
FAUS y GIL-DELGADO, 1987). 
La distribución geográfica de las tres de rata abarca prácticamente todo 
el territorio, lo mismo que la de los ratones aunque sobre éstos falte infor-
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mación suficiente. Según las observaciones directas de los animales, R. nor-
vegicus sólo está ausente de Dolores, R. rattus falta en Benejúzar, Benfe-
rri, Benijófar, Bigastro, Callosa de Segura, Daya Nueva, Jacarilla, Orihue-
la, Redován, Rafal y San Fulgencio, considerando además los nidos aéreos 
y las citas bibliográficas, y A. sapidus sólo se encuentra en Callosa de Segu-
ra, Daya Vieja, Dolores y Guardamar del Segura. Sin embargo, teniendo 
en cuenta también las observaciones indirectas, las tres especies parecen ex-
tenderse por todos los municipios exceptuando Bigastro y Benferri donde 
se ausentan respectivamente R. rattus y A. sapidus. Esta difusión tan am-
plia se debe a dos factores. Por un lado, a las necesidades ambientales de 
las especies: R. norvegicus habita preferentemente zonas bajas, con tempe-
raturas moderadas y disposición constante de agua, adaptándose fácilmente 
al medio urbano y a la vida semiacuática en el medio rural; R. rattus se 
instala tanto en las poblaciones humanas como en el campo, debido a su 
carácter comensal y a su versatilidad ecológica; y, A. sapidus queda restrin-
gida a las masas fluviales de curso permanente (GOSALBEZ et al., 1985). 
Y, por otro, a que la extensa red de acequias y azarbes que dividen gran 
parte de la comarca, en otros tiempos una antigua zona pantanosa (LÓPEZ 
GÓMEZ, 1977), favorece su dispersión. En consecuencia, estos roedores 
son frecuentes en los cultivos hortícolas que se sitúan a ambas orillas del 
río, como sucede en arrozales, lagos y marismas de otras regiones costeras 
(VALVERDE, 1967; FAUS, 1985a, b; CONTÉ, 1986; VENTURA, 1988). 
En cuanto a los ratones, al igual que R. norvegicus, M. musculus está liga-
do estrictamente a los habitáculos humanos y a las cercanías del agua, con-
trariamente a M. spretus que tiende a ocupar biotopos más áridos (FAUS, 
1985b; GOSALBEZ et al, 1985). 
La ocupación de los diferentes tipos de emplazamiento por las ratas 
tiende a ser mayoritaria en los situados en un corto radio de acción de in-
fluencia humana alrededor de los núcleos urbanos y los de carácter más na-
tural. Esto indica una gran diversidad de preferencias en la expansión de 
los roedores y su alto nivel de adaptación al medio físico del territorio estu-
diado, limitadas lógicamente por las aptitudes biológicas de cada especie. 
Por un lado, R. norvegicus abunda en los vertederos municipales de basu-
ras ubicados frecuentemente cerca de las poblaciones (FAUS, 1985c; SAN-
TINI et al., 1985) y R. rattus ocupa emplazamientos más silvestres como 
los palmerales (FAUS, 1990). Por otro, A. sapidus tiende a distribuirse en 
los emplazamientos periurbanos y en los cursos de agua alrededor de las 
construcciones habitadas o no del medio rural; esto no indicaría ninguna 
tendencia comensal de la especie sino que la red de acequias y azarbes llega 
incluso a lugares altamente antropizados, así como el origen y el carácter 
eminentemente agrícola de la comarca. Respecto a M. musculus parece ser 
que es un roedor que siempre va unido a la presencia del hombre, hallán-
dose por doquier en los pueblos y casas de campo, mientras que M. spretus 
se inclina por emplazamientos más asilvestrados. Según el análisis matemá-
tico efectuado sobre las variables tipos de medio físico y de emplazamien-
tos, distancias al río Segura y especies de rata, se concluye una dependencia 
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general entre ellas. En primer lugar, las distancias al río condicionan lógica-
mente la presencia de cultivos de regadío o de secano, porque los primeros 
necesitan el agua de modo frecuente y abundante, al contrario que los se-
gundos, lo que obliga respectivamente a su explotación cerca o lejos del 
cauce fluvial. En segundo lugar, la presencia de una u otra especie de rata 
no depende de que el medio físico sea urbano o rural, resultado que confir-
ma una distribución uniforme de los roedores, y tampoco de las distancias 
al río. Sin embargo, si consideramos los diversos tipos de emplazamiento 
en un medio y otro, sí existe una asociación de éstos con las especies de 
rata y las distancias al río, lo que se entiende por las tendencias ecológicas 
de cada roedor. 
Los roedores típicamente comensales como R. norvegicus, R. rattus y 
M. musculus producen daños principalmente en los lugares habitados por 
el hombre, bien sea en los pueblos o en el campo. En los primeros, tanto 
ratas como ratones causan pérdidas económicas al destruir alimentos y ma-
teriales almacenados en fábricas de embutidos y almacenes de piensos, con 
el consiguiente peligro sanitario; mientras, en las industrias R. rattus dete-
riora los tejados, R. norvegicus los desagües y ambas especies afectarían al 
sistema de cableado eléctrico. En el segundo, los daños son variados: las 
tres especies proliferan en fábricas de conservas y granjas de animales do-
mésticos ocasionando todo tipo de desperfectos; R. norvegicus y A. sapidus 
destruyen los márgenes de muchos canales de riego y azarbetas alrededor 
de las parcelas de cultivo, al igual que señalan GOSÁLBEZ et al. (1984) 
en el Delta del Ebro (Tarragona); R. norvegicus y R. rattus merman las 
cosechas hortofrutícolas directamente al comer productos como naranjas, 
granadas, dátiles, limones, patatas y conos de ciprés y de pino; y, R. rattus 
contribuye a la defoliación de los frutales por la construcción de sus nidos 
aéreos (FAUS, 1990). Este último roedor también ocasiona graves pérdidas 
en las plantaciones de caña de azúcar del sur de la Península Ibérica (ZA-
MORANO, PALOMO y VARGAS, 1988) y daña los palmerales de cocos 
en las regiones tropicales (TAYLOR, 1972; JACKSON, 1977; WI-
LLIAMS, 1985). Aunque A. sapidus se halla distribuida por la huerta, no 
se puede considerar estrictamente comensal porque su alimento preferido 
son las plantas silvestres acuáticas (CONTÉ et al., 1985; VENTURA, 
1988), lo mismo que M. spretus por su dieta esencialmente granívora. 
Otros roedores que tampoco viven directamente a expensas del hombre, 
pero que pueden causar daños locales son E. quercinus, A. sylvaticus y M. 
duodecimcostatus. Los dos primeros se extenderían con preferencia en los 
cultivos de secano donde incidirían en los frutos almacenados de las casas 
de campo y en áreas de repoblación forestal (ASHBY, 1959). Según obser-
vaciones inéditas del autor, M. duodecimcostatus causa plagas endémicas 
en plantaciones jóvenes de C. aurantium de localidades valencianas como 
Llíria y Castelló de la Ribera; este micrótido roe las raíces de los naranjos 
llegándoles a causar su muerte, hecho que puede repetirse en las zonas ci-
trícolas alicantinas donde se distribuya la especie. 
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El conocimiento específico de los roedores por los habitantes de la co-
marca es escaso y confuso. Sin embargo, existe una motivación evidente de 
la opinión pública por los daños causados tanto en los emplazamientos hu-
manos de los pueblos como en los cultivos agrícolas, considerando a las ra-
tas más perjudiciales que a los ratones. Las técnicas de control empleadas 
mayoritariamente son los venenos rodenticidas a base de anticoagulantes y 
casi la mitad de las personas encuestadas son partidarias de cambiar el mé-
todo empleado habitualmente, siendo ésto quizás consecuencia de la inefi-
cacia de los productos utilizados y de las campañas de desratización realiza-
das hasta la actualidad. 
Finalmente, a fin de evitar la proliferación y el impacto ambiental de 
los roedores comensales tanto en el aspecto económico como sanitario, se 
aconsejan algunas medidas alternativas de carácter paliativo y resolutivo. 
A corto plazo, se recomienda el desbroze periódico de los palmerales, de 
los márgenes y la higienización del agua del río Segura, de las acequias y 
azarbes grandes, sobre todo a su paso por los pueblos, así como prohibir 
el vertido de residuos sólidos de procedencia doméstica y animales muertos 
a los cursos de agua. A medio plazo, se aconseja continuar con las medidas 
ya iniciadas y la erradicación de los vertederos municipales incontrolados. 
Y, a largo plazo, se sugiere también seguir con las normas anteriores y la 
canalización de acequias y azarbes, tanto en el interior como en las cerca-
nías de las poblaciones, y la realización de los programas de control de roe-
dores más adecuados que contemplen la inclusión de técnicas químicas y 
biológicas. Para ello, según las medidas a adoptar, habría que tener presen-
te la colaboración de técnicos especializados que elaborasen los informes 
previos correspondientes a cada caso. 
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